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publications diverses. En outre, Jacques Leruez était régulièrement invité à participer à
des émissions de radio, par exemple sur France Culture (Les enjeux internationaux, 27
juin 2007, 4 février 2009, 30 janvier 2013) ou RFI (15 septembre 2014, 28 mai 2015, 28
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